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 ABSTRAK 
DIYAS (1148010091) PENGARUH POTENSI PAJAK TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG 
Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang dibayarkan 
oleh masyarakat setempat. Tanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak 
daerah ada pada seluruh wajib pajak, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh 
pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Data dilapangan 
menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel ada yang tidak mencapai target dan 
tingkat persentase penerimaan pajak hotel yang mengalami fluktuatif. Potensi 
pajak yang telah ditetapkan harus disikapi oleh pemerintah Kota Bandung melalui 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah agar pencapaian target terlaksana dengan 
optimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh potensi 
pajak terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kota Bandung. 
Peneliti menggunakan teori potensi pajak dari Davey (1988:40) dalam 
variabel independen (X) yang memiliki empat dimensi yang berperan penting 
dalam peningkatan penerimaan pajak hotel yaitu kecukupan dan elastisitas, 
keadilan, kemampuan administratif dan kesepakatan politis. Sedangkan variabel 
dependen (Y) peneliti menggunakan teori dari Siti Kurnia Rahayu (2013:27) yang 
memiliki enam dimensi yaitu 1) kesejahteraan, kepastian, dan kesederhanaan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, 2) kebijakan pemerintah dalam 
mengimplementasikan undang-undang perpajakan, 3) sistem administrasi 
perpajakan yang tepat, 4) pelayanan, 5) kesadaran dan pemahawan warga negara, 
6) kualitas petugas pajak. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi 
kepustakaan serta penyebaran kuesioner kepada 14 responden sampling jenuh 
pada pegawai pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 
Bandung. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa potensi pajak mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel berdasarkan perhitungan 
analisis korelasi sederhana, analisis regresi linear sederhana dan koefisien 
determinasi dengan t hitung > t tabel (4,271 > 2,179) dan signifikansi 0,001 < 
0,05 serta koefisien determinasi sebesar 0,603 atau 60,3% sedangkan sisanya 
39,7% penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh faktor di luar variabel potensi 
pajak yang tidak di teliti oleh peneliti. 
 




DIYAS (1148010091) EFFECT OF POTENTIAL TAX ON HOTEL TAX 
RECEPTION IN THE CITY REGIONAL MANAGEMENT INSTITUTE OF 
BANDUNG 
 
Local Taxes are one of the main sources of regional revenues paid by local 
people. Responsibility for the implementation of the collection of local taxes on all 
taxpayers, services and supervision of all tax obligations to taxpayers. Data field 
shows that there are tax revenues that do not reach the target and the level of tax 
revenue that fluctuated hotel. The potential tax that has been determined to be 
addressed by the government of Bandung through the Regional Revenue 
Management Agency to achieve the target achieved optimally. 
This study aims to determine how much influence the potential tax on the 
hotel tax revenue at the Regional Revenue Management Agency of Bandung. 
Researchers use the tax potential theory of Davey (1988: 40) in the four-
dimensional (X) independent variable that plays an important role in increasing 
hotel tax revenues: adequacy and elasticity, fairness, administrative capacity and 
political agreement. While the dependent variable (Y) researchers use the theory 
of Siti Kurnia Rahayu (2013: 27) which has six dimensions that are 1) welfare, 
certainty, and simplicity of tax laws and regulations, 2) government policy in 
implementing tax laws, 3) appropriate tax administration system, 4) service, 5) 
awareness and citizen entrepreneur, 6) quality of tax officer. 
The method used is associative research method with quantitative approach. 
Technique of collecting data through observation, literature study and spreading 
of questionnaires to 14 respondents saturated sampling at hotel tax employee at 
Bandung Revenue Management Board. 
From the research results it is known that the potential tax has a positive and 
significant influence on the acceptance of hotel tax based on simple correlation 
analysis, simple linear regression analysis and coefficient of determination with t 
count> t table (4,271> 2,179) and significance 0.001 <0.05 and coefficient of 
determination amounted to 0.603 or 60.3% while the remaining 39.7% of hotel 
tax revenue is influenced by factors outside the variable tax potential that is not in 
carefully by researchers. 
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